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G r a c e  o f  G o d ,  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  o f  G r e a t  
. d  o f  t h e  B r i t i s h  D o m i n i o n s  b e y o n d  t h e  S e a s ,  K i n g ,  
,  E m p e r o r  o f  I n d i a  :  T o  a l l  t o  w h o m  t h e s e  P r e s e n t s  
a n d  b y  v i r t u e  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  a n  A c t  o f  t h e  
( t h e n  t h e  C o l o n y )  o f  T a s m a n i a  p a s s e d  i n  t h e  f i f t y -
t 1 1 P 1 1 1 P l  lo r  H e r  l a t e  M a j e s t y  Q u e e n  V i c t o r i a ,  nu~bered f o r t y -
l l l f i l i l l l l l '  - l 1 l t a  l Q  · t o  e s t a b l i s h  a  U n i v e r s i t y  i n  T a s m a n i a , "  a  U n i v e r s i t y  
a n d  S e n a t e  w a s  e s t a b l i s h e d  a t  H o b a r t  i n  t h e  s a i d  
p o l i t i c  a n d  c o r p o r a t e  w i t h  p e r p e t u a l  s u c c e s s i o n ,  b y  
~ . . .  t e i l t e n i t y  o f  T a s m a n i a ,  w i t h  p o w e r  t o  c o n f e r  o n  p e r s o n s  
. . . . . . . . .  . . ,  . e r a l  D e g r e e s  o f  B a c h e l o r  o f  A r t s ,  M a s t e r  o f  A r t s ,  
t e l o f i i • ' 8 M A t a l l o o t o r  o f  S c i e n c e ,  B a c h e l o r  o f  L a w s ,  D o c t o r  o f  L a w s ,  
D o c t o r  o f  M e d i c i n e ,  B a c h e l o r  o f  M u s i c ,  D o c t o r  o f  
a n d  C e r t i f i c a t e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  D e g r A e s  a s  i t  
"lloUUil"'~ o f  k n o w l e d g e ,  e x c e p t  T h e o l o g y  o r  D i v i n i t y :  
C h a n c e l l o r ,  V i c e - C h a n c e l l o r ,  a n d  C o u n c i l  o f  t h e  
h u m b l e  P e t i t i o n  u n d e r  t h e  C o m m o n  S e a l  o f  t h e  
. , . . . . . .  U s  t o  t h e  e f f e c t  f o l l o w i n g  ( t h a t  i s  t o  a a y )  : -
P a t e n t ,  d e c l a r i n g  t h a t  t h e  D e g r e e s  o f  B a c h e l o r  
B a c h e l o r  o f  ~ ~ o f  S c i e n c e ,  D o c t o r  o f  
B a c h e l o r  o f  W W I ,  K a s t e r  o f  I J & w s ,  
e r r e d  o r  h e r e a f t e r  t o  b e  c o n f e r r e d  b y  t h e  
I  b e  r e c o g n i z e d  a s  a c a d e m i c  d i s t i n c t i o n s  a n d  
e n t i t l e d  t o  r a D k ,  p r e ( M M } e n c e ,  a n d  c o n s i d e r a t i o n  i n  
o f  G r e a t  B r i t l i a  I D C I  I r e l a n d ,  i n  O u r  E m p i r e  o f  I n d i a ,  
a D I I  D o m i n i o M ,  C o l o n i e s ,  a n d  P o •  a  1 t t i 0 1 1 1  t h r o u g h o u t  t h e  W o r l d ,  a s  f u l l y  a s  
i f  t h e  s a i d  D e g r e e s  h a d  b e e n  g r a n t e d  b y  a n y  U n i v e r s i t y  i n  O u r  s a i d  U n i t e d  
K i n g d o m  ;  a n d  t h a t  s u c h  r e c o g n i t i o n  J D a 1  e x t e n d  t o  D e g r e e s  c o n f e r r e d  o n  
• n - :  
~nb E f l t r t a 5  i t  h a t h  b e e n , ¥ W I I i i l  t o  U s  t h a t ,  a s  r e g a r d s  t h e  
~'Degree o f  B a c h e l o r  o f  M i n i n g  ~ -~Te m e n t i o n e d ,  n o  s u c h  p o s i t i o n  
a s  i s  d e s i r e d  i s  a c c o r d e d  i n  th~ ~gm~ K i n g d o m  t o  a n y  s u c h  D e g r e e ,  a n d  
t h a t  i t  i s  i n a d v i s a b l e  t o  reoo~..-y s u g g e s t e d ,  a  D e g r e e  w h i c h  
i s  n o  l o n g e r  g r a n t e d ,  f o r  t h e  b e  .  • • •  w h o  o b t a i n e d  i t  u n d e r  a n  
o b F I O l e t e  c u r r i c u l u m  a n d  s c h e m e  
f t o l n  k n o w  y e  t h a t  W e ,  h a v i n g  t a k e n  t h e  s a i d  P e t i t i o n  i n t o  O u r  R o y a l  
c o n s i d e r a t i o n ,  d o ,  b y  v i r t u e  o f  O u r  p r e r o g a t i . T e  a n d  o f  O u r  s p e c i a l  g r a c e ,  
c e r t a i n  k n o w l e d g e ,  a n d  m e r e  m o t i o n ,  b y  t h e s e  P r e s e n t s ,  f o r  U s ,  O u r  h e i r s  
a n d  s u c c e s s o r s ,  w i l l  a n d  o r d a i n  a s  f o l l o w s : -
1 .  C b t  D e g r e e s  o f  B a c h e l o r  o f  A r t a ,  K u t e r  o f  A r t s ,  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ,  
M a s t e r  o f  S c i e n c e ,  D o c t o r  o f  S c i e a o e ,  B . o h e l o r  o f  L a w s ,  M a s t e r  o f  L a w s ,  a n d  
D o c t o r  o f  L a w s ,  h e r e t o f o r e  g r a n t e d  o r  c o n f e r r e d ,  a n d  h e r e a f t e r  t o  b e  g r a n t e d  
or conferred, 
female, 
and 
m. ..m ~~:andatd 
Our Letten Patent if so declared • 
of Tasmania for the time being. 
••• ou any person, ma e o 
and rewards of merit, 
in Our United Kingdom, 
Colonies, and Posse@sions 
Degrees had been granted by 
·d University which may at 
y Aot of the Legislature of 
• IDICribe, or diminish the 
Our Letters Patent, nor 
by such Degrees, ao 
or a like standaru, be 
resaid Degrees. 
Mlldillll for the purposes of these 
toclamatiOD iMued by Our Governor 
In lllrtncll whereof We have CAlled 
Patent. 
theee Our Letters to be made 
i!Uttncll Ourself at Westminster, thelfu~ltr/J~'I day of& 'ir~lJu.6l~ I 15, 
in the Sixth year of Our Reign. 
